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 جعاالمر قائمة 
 المراجع العربية : .أ
 .القاهرة: دار مصر للطباعة. مسمار جحا.دون سنةباكثير أحمد علي.
الطبلااة  البلاغااة الضاةااحة البوااان واالاااع والبااد   م. 1961الجااارع علااي  و مصااط،  أما   
 الخامسة عشرة. سضرابايا: تضكض كتاب الهدا ة.
 مجهضل ااد نة: جاملة الأزهر.م. 1961حسن جاد حسن. الأدب ااقارن. 
م. ساااااضرابايا: كلواااااة اوداب والللضا  ساااااا وة 9116.الأدب ااقاااااارنم  1961ز ااااادون أحماااااد.
 جاملة سض ن أمبول ا سلاموة الحكضموة.
قضاعااد م  9116ساالطان كواام  حمااد ح،اام  داا  وحمااد دياب و وااو  مصاط،   مااضم 
 .القاهرة: مكتب الأد ب.اللغة اللركوة
. القااااهرة : دار الكاااا    البلاغاااة البواااان  والباااد   واالااااعم. 116أمااا  أ ااا . عباااد الغااام 
 التضفوقوة للتراث.
الكا    علاضم البلاغاة اللركواة عاالااع م. 1661اللاكضب علي عوس والشتضي علي سلد. 
 . ا سكندار ة: الجاملة اا،تضحة.والبوان والبد  )
. الادار القضمواة للطباعاة سرحوة ك  النرر ة و التطبوقواةاام. 9961حمد عبد الرحوم المحامي.
 والنثر.
لبناان: دارالكتاب  علاضم البلاغاة عالبواان واالااع والباد  ).م. 1116ااراغاي مصاط،  أحماد. 
 الللموة. الطبلة الراكلة
 لبنان: دار ااشرف.-.كيروتاانجد   اللغة والأعلامم. 9161مللضف لض س.
لتضفوقوااة . القاااهرة: دار اجااضاهر البلاغااة هااي االاااع والبوااان والبااد   م.1961الهااا ي أحمااد.
 للتراث. الطبلة السادسة.
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